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Iiun. 1875. Mártes i 5 de Setierore de 1857, Sueltos.-! real. 
P R E C I O S D E L P E R I Ó D I C O . 
En la Capital { peso 
iPago an-
Previucias 9 reales K T s ^ 
I cil io. 
Fuera de Filipinas 1 pesa sin franqueo. 
A D V E R T E N C I A . 
Este periódico sale diariamente. Los sos-
crilores tienen opción gratis á un anuncio 
mensual de seis líneas que deberá remitirse 
lirmado á la redacción antes del medio dia. 
OLETIN m DE 
Cebú . . • 
Zamboaoga . 
Cepiz . 
Anlique. . 
ili.sHtnis. , 
Surigao . • 
Jloilo 
l i la de Negros^ 
CAPITAL. 
Imprenta del Bolelia oficial de Fi l ip inas . 
PROVINCIAS DE VISAYA3. 
, . E l S r . Gobernador. 
, . . D . Joaquín David . 
. E l Sr . Wobernudor, 
. . . E l Sr . Gobernador. 
. . E l Sr. Gobernador. . 
. . . E l Sr . Gobernador. 
, . D . Vicente Rico. 
. D . Francisco S u a r e i . 
B u i a c a n . 
Pampanga . 
Pangasinan • 
llocos Sur . 
'locos Noite . 
Nueva t x i j a . 
Nueva V i z c a y a 
Cagayan. 
Balaan . . 
Zambales 
Uuioa . 
PROVINCIAS D E L K O T E . 
. F r . Paulino Diex . . . Bigaa. 
, D J o s é Maninez . . . . S . Fernando. 
. D Ju l ián G á c e r e s . . . L ingayea . 
. D Marcelino Resuieccion. : V i g a n . 
. D . José P i c ó . L a o a g . 
! E l S r . Gobernador . i . Bayombong. 
[ D Miguel Ayas tu i . . . • Balanga 
i D . Fel ipe Santiago ¡ o n i a l e í . . Agoo. 
L a z u n a . « 
Salangas 
•Ta yabas 
Camarines S u r 
Camarines Norte. 
Aibay 
Mindoro 
I.tíile 
Samar . 
Cavi le • • w • 
Distrito de S . MSleo. 
PROVINCIAS D E L SUK. 
E l Administrador de Rentas . 
D Joaquín J i m é n e z 
U . Cándido L ó p e z Diaz. 
| D . Federico de la M a l l a . 
D . F é l i x Dayoi . 
E l S r . Gobernador. 
D . Ramón Digon. 
E l S r . Comandante P . y M . 
A D V E R T E I S r i A 
A fin de que nuestros suscníores puedan 
Encuadernar el interesante artículo sobre íem-
fblures escrito por el Reverendo Padre F r . 
Ceferino González, smpeudimos la novela 
del Solitario ^or cinco días. 
SUPERIOR GOBIERNO DE FILIPINAS. 
SECRETARIA D E L GOBIERKO SUI'ERíOR P O L I T I C O . 
Los cliinos radicados eu oslas Islas que 
I á coütiuuacioQ se espresan, han pedido p a -
saporte para regresar á su pais: lo qoe se 
I pone eu conocimiento del público en c a m -
plíraienlo del arlicalo 20 del bando de 20 de 
\ diciembre de 1849. 
la conformidad de sns coísUimbres l n n ! " ^ - J - ~ - - ^ ^ ^ r a _ 
zoirea j/vi oí coio ue la nonra ae uios, se presentaron 
al tribunal de los sarracenos, y d e s p u é s de h^ber 
probado de una manera incontrastable la divinidad de 
Jesucristo, impugnaron las r id iculece i del alcoran y el 
falso cuUo que los moros daban á Mahoma. Emi l iano , 
como adornado con el ó r d e n oagrado «leí diaconado, se 
e x p r e s ó con mas viveza y e n e r g í a . Los moros, que ha-
bían resueUo en la ceguedad de su c o r a z ó n acabar 
con los cristianos, los condonaron á ser degollados 
cuya sentencia se e j e c u t ó el 15 de Setiembre del a ñ o 852. 
SANTO DE MAÑANA. 
L O S SANTOS R O G E L I O \ SERVIO DEO M A R T I R E S . 
LciU-AVJI» u , 1 1 7 1 0 . A V . , 
mero 4 018. 
Manila 14 de Setiembre de 1857.—Elizaga. 
PAUTE ECLESIASTICA. 
Dia M '/e Setiembre. 
S l k EMILIANO Y .IKllEMIAS HÉttáÍHOjk MARTIRES. 
Vivian estos .-antos en C ó r d o b i su' patria noUl en 
aquellos infaustos dias, en que el alfange agareno re-
gaba aquol suelo con sangra do cristianos, h ran bsrmangs 
por naturaleia; mas tambiau lo fueron por la fe y por 
C U L T O S R E L I G I O S O S . 
El mártes ^ del actual celehra la Venerable 
Orden Tercera de Santo Domingo la fiesta de 
su glorioso fundador. Por la mañana habrá 
Santísimo espueslo, misa cantada y sermón, 
que predicará el M. R. P. Prior Fr Angel 
Gómez y por la tarde completas cantadas, 
salve y reserva del Santísimo. 
E l miércoles 16 estará espuesto el Santísimo 
ñana, completas y salve por la tarde. En el 
momento de la reserva se emonará un solemne 
Te-Üeum en. acción de gracias por el beneficio 
que recibiera la Comunidad y población, que 
en el mismo dia y hora se hallaban en la igle-
sia durante el mas imponente de los temblores, 
quR tantos danos ciiusaron en -ISo2. 
El jueves -17 además de la misa cantada por 
la mailana, completas y salve por la tarde, se 
cantarán las letanías mayores y habrá proce-
sión solemne con el Santísimo, dando fin al 
jubileo con la bendición y reserva. 
{¡üoálmente el Viernes 18 por la mañana eo 
carará un aniversario solemne con vigilia, 
mia y responso por las almas de los Terce-
ros difundos. 
IOTA. Para ganar las Indulgencias concc-
d i á s á los fieles, que asistieren á todas estas 
ÍLiniones, aun cuándo no sean.Terceios, no 
es ¡ecesaria la Bula de la Cruzada. 
F, dia 17 del corriente se celebra la fiesta 
de lis llagas de N. P. S Francisco en su 
misna Iglesia de esta ciudad con misa so-
lenn; y sermón, á la hora acostumbrada. 
P eiíicará el K. P. F r . Antonio Revato. 
Dase noticia á todos los fieles que confe-
sados y comulgados visitaren dicha iglesia gb* 
narán inrluigencia plenaria, pero han de tener 
la Una de "la Sta. Cruzada de la última pu-
blicadon. 
P A ñ T E MILITAAV Y D E M A H I N A . 
O R D E N D E L \ P L A Z A D E L U A L 15 D E 
S E T I E M B R E D E 1837. 
G E F E S D E D I A —Dentro de la Plata. E l Coronel g r a -
duado Teniente Coronel Ü. M u u e l C r e u s — P o r a San G a -
briel. Kl Comandante graduado Capitán D. A g u s t í n L ó -
p e z — P a r a Arroceros, hl s r . Coronel D. Pasp^al Navarro . 
PARADA.. — L o s cuerpos de la gUarniciofi á proporc ión 
de sns fuerzas Hondas. Borbon n ú m . 8. ^IÍIÍI de Hospital 
y Prom'íiones Cabal lería Lanceros do Luzon, Üa'genio para 
el paseo de los enfermos, Infante n ú m 4. 
De órden de S E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvaja l . 
S E C C I O N C R I M I N A L . 
JUZGADO DE LA ALCALDÍA MAYOR 1.a DÉ M A -
N I L A . — P o r el presente cito, llamo y emplazo 
al ausente llamado Pedro (a) Pedrito Munti, 
de oficio carpintero y oirás vectís cargador 
que en los meses de Octubre del año próc-
simo pasado hasta Febrero último residía en 
el barrio de San Miguel Viejo, comprensión 
del pueblo de la Hcrmita, complicado en la 
causa núm. 058 que se instruye en este Juz-
gado sobre robo en cuadrilla, muerte del 
chino Yap Yatco y heridas graves, delitos 
cometidos en la nnchc del viernes 20 de 
Marzo próesimo pasado en la casa-tienda de 
tableros del chino Vicente Yap-Gnco en el 
referido barrio de San Miguel Viejo, para 
que dentro de nueve dias contados desde la 
fecha de este segundo edicto se presente en 
las cárceles de esta provincia á dar sus des-
cargos en dicha causa, apercibido que de no 
hacerlo, le parará el perjuicio que haya lugar. 
' Santa Cruz U de Setiembre de -IS37.-JosG 
de la l l enan . 5 
PARTE JUDICIAL. 
S E C R E T A R I A D E L R E A L ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
T C H A N C I L L E R I A DE F I L I P I N A S . = Con fecha 2 del 
actual se ha dirigido á las Justicias de estas 
Islas la siguiente circular: = «El Escmo. Sr. 
Gobernador Presidente ha dirigido á este Su-
perior Tribunal la comunicación siguiente: = 
Superior Gobierno., de Filipinas. = Por el M i -
capas de ta tierra á que haya podido llegar la investigación 
del hombre. Cadenas de montañas elevadas sobre las lla-
nuras, estensas islas desgajadas de los continentes, capas 
sedimentarias trastornadas y confundidas, elevación del fondo 
de los mares con aparición de nuevas islas, rios que mudan 
de curso, montes trasladados y hendidos, paises enteros in-
vadidos por las aguas del mar, estensas grietas y cavernas 
abiertas en la supedlcie de la' tierra; hé aquí las funestas 
revoluciones que los terremotos han hecho experimentar á la 
tierra, conmoviéndola basta en sus fundamenlos. Ni son 
menores las catástrofes acaecidas en tiempos sujetos al do-
minio de la historia; mas de trescientas mil almas que-
daron sepultadas en las ruinas de trece ciudades del Asia 
menor, asoladas por un terremoto bajo el imperio de Tiberio; 
igual suerte experimentó la célebre Antioquía reducida á 
escombros con muerte de la mayor parte de sus habitantes 
por los años 526, sesenta mil hombres dejaron de existir 
en pocos segundos en el terremoto de Stcüia de 1095; co-
nocidas son de todos las frecuentes catástrofes de muchas ciu-
dades de la América Meridional, y so!o en el temblor do 
Riobamba acaecido en I7!>7 fueron víctimas de su violencia 
mas de treinta mil personas. ¿Y quién ignora aquel terremoto 
espantoso que en H755 destruyó casi enteramente la popu-
losa ciudad dé Lisboa, extondiViido sus devastadores efectos 
desde las extremidades de Europa hasta e l interior de Africa 
y hasta las Antillas y costas do Aau'rica? En vista pues de 
unos efectos tan prodigiosos, y de la destrucción tan uni-
versal y casi instantánea que acompañan á los temblores de 
tierra, no debe admirarnos la profunda impresión que estos 
fenómenos producen en el hombre, especialmente cuando 
por primera ve/ se siente sometido á su influencia aterra-
dora. El hombre puede librarse de un volcan, puede huir 
de los torrentes de hirneute lava que arroja de sus profun-
didades, puede buscar un asilo contra el huracán impetuoso, 
y hasta precaverse por medio del arte, de las terribles es-
plosiones eléctricas que acompañan las tempestades: pero 
cuando la tierra se bambolea bajo sus plantas, cuando siente 
faltar al suelo que pisa la estabilidad á que se halla acos-
tumbrado desde la infancia, cuando ve á la tierra adquirir 
de repente la movilidad propia del aire y de! océano,? como 
librarse de un peligro que parece seguirnos por todas partes, 
ni coxno precaverse contra él, »i por do quiara nos parece 
Beñesiones sobre el erigen9 causas fenemenea 
y eíeeics de Ies lerremoies. 
V e n i a e x p e v l c n t l w o r d o p r i m o l u m e n a c c e n d l t . 
D c i n d r p e r l u m e n I t e r d e m o n s t r n t . 
Oncon, Xlot). xjrgnn. 
El órden Tsrdadere de la experiencia enciende 
primero la anierclias después enseña el camine 
Cois la luz de es*a aniorelia. 
O P Í Ü C I X O E S C R f i T O 
ron 
EL M. R. P. M . CEFERMO G01IZALEZ. 
illamla:—1837. 
I O T R E S T A D E L B O L E T I . X O F I C I A L D E F I L I P I N A S . 
nislerio de Estado y Ultramar, se me ha co-[oportunos libramientos del papel i multas 
municado gcon fecha, 25 de Mayo último, la I y reintegros que tienen pedidos fe poder-
Real Orden siguiente: = Escmo. Sr.=Gonfor-|dantes. 
mándose la Reina con lo consultado por la l Binondo-(2 de Setiembre de 1837-P S — 
Sala de Indias del Supremo Tribunal de Jus iLeon de Ormaechea. 
ticia, ha tenido á bien disponer que se oh 1 . 
serve en esas Islas el artículo -17 del Regte I DIRECCIÓN GEJÍEUAL DE C O L E C C I O N E S D T A I U C O 
mentó provisional para la Administración de I DE F I L I P I N A S -Autorizada esta Direcon nara 
Justicia en la parte relativa á la visita ge fletar cascos que condiuxan ^ tabac de la 
neral de Cárceles que deberá celebrarse en el I Colección de Nueva Ecija, cuando ehontra-
día no feriado que preceda mas inmediata-1 tista no cumpla con esactitud su cora/iomiso-
mente al de la Natividad de Nuestra Señora, habiendo llegado este caso; y siendtnecesa-
L o que de Real orden comunico á V. E . paralrios por ahora 18 cascos para trae á esta 
los efectos consiguientes.-Y habiéndola man Capital una parte de la cosecha exisnte en 
dado guardar, cumplir y ejecutar por decreto I los almacenes de dicha provincia s invita 
de hoy la traslado á V. S. S. para su co á los que tengan aquella clase de emircacio 
rociraiento y fin indicado. = Dios guarde á nes para que se presenten en esta Ireccion 
V muchos anos. Manila 6 de Agosto de mil á hacer proposiciones de palabra m o r e s 
ochocientos cincuenta y siete. = Fernando de crilo hasta el juéves 47 del actual á i s doce 
Norzagaray = S e ü o r e s R e g e n t e y O i d o r e s d e e s t a del dia, para celebrar un convenio co el nue 
Real Audiencia. = Y habiendo dado cuenta al mas convenga, á fin de llenar el enuciado 
Real Acuerdo en H del procsimo pasado, se (servicio á la mayor brevedad 
sirvió S. A, proveer se guarde, cumpla y eje- Binondo 14 de Setiembre de San-
cute lo dispuesto por S. M. , circulándose aljtiago García Salas. 5 
afecto á los Juzgados del territorio. = Lo que I 
comunico á V. para su conocimiento y efectos ' Se anuncia al público, que el dia IMel ac-
consiguientes, rogándole se sirva acusarme tual á las doce de su mañana, ante 1 Junta 
el recibo. . . , ^ * de Reales Almonedas que se verificar en los 
Lo que por disposición de S. A. se publica estrados de la Intendencia general, sesacará 
en el/?o/eímo/ícia/para general conocimiento. == á pública subasta el arriendo por untrienio 
Manila -H de Setiembre de -1857. = Juan del juego de galios del pueblo de lalsabeia 
Antonio Gómez . de Basilan provincia de Zamboanga, bajo el 
— tipo en progresión ascendente de seisientos 
ALCALDÍA MATOR -f . i SÜBDELEGACION D E pesos por todo el término de tros anos v con 
PACIENDA D E H A N I L A . Por el presente cito y sugecion al pliego de condiciones é istruc 
emplazo al que se considere con derecho de clones generaloo d o l r a m o . L o s que«nisien 
la propiedad de una yegua con dos crias ha- prestar este servicio acudirán sufioieme«entP 
liadas en el pueblo de Laspiuas en poder de garantidos en el dia, hora y lugar arrih de-
Luis Suarez sin documento alguno, para que signados para su remate en el mejor pstor. 
se presente á reclamarlas dentro de nueve diasj Secretaria de la Junta de Reales Almciedas 
con los justificantes necesarios, apercibido que de Manila y Setiembre -H de ^57.—.Vtmuel 
de no hacerlo le parará el perjuicio consi-jMarzano, -1 
guiente._ 
Se anuncia al público, que el dia 3) del 
¡actual á las doce de su mañana, se ¡acará 
á subasta ante la Junta de Reales Almoiedas, 
que se verificará en los estrados de h In-
tendencia general, el arriendo por tre; anos 
del sello y resello de pesas y medidas de la 
provincia de Bulacan, bajo el tipo en p-ogre-
sion ascendente de quinientos setenta y ocho 
pesos anuales, y con sugecion á las iretruc-
ciones generales del ramo. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signado para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Setiembre 11 de 1857.—tfanuel 
Marzano. 2 
GoDlíDúa la relaeim de las pdrsojias qae se han saseríto nltímameDte para dar 
por ana vez ai Hospicio de pobres de Sao José. 
Pa. Rs . C s . Ps . R s . Cs . Ps . R. 
Suma anterior. . . 45H ( 
Sta. Cruz -H de Setiembre de 1857.—La 
Herran. 2 
PARTE DE OFICINAS DE HACIENDA 
Y RENTAS. 
ADMINISTRACIÓN G E N E R A L DE R E N T A S ESTANCA-
P A S D E FILIPINAS.—Exis t i endo en esta Admi-
nistración general desde el 21 de Abril último, 
un pedido de cuatro pliegos de papel del sello 
2 .° y diez id. del 5.' hecho por el Subdele-
gado de Hacienda del dislriio de Bislig en 26 
de Enero anterior, y no habiéndose remesado 
estos hasta la fecha por no haberse prese n 
tado á recoger los oportunos libramientos su 
apoderado en esta Capital; se reoomienda á 
este, se sirva verificarlo á la mayor brevedad 
posible. 
Binondo 12 de Setiembre de 1857.—P. S .— 
León de Ormaechea. 5 
ADMINISTRACIÓN G E N E R A L DE RENTAS E S T A N C A -
DAS D E F I L I P I N A S = L O S apoderados en esta ca-
pital de los Administradores de estas Rentas en 
las provincias de la Pampaga, llocos, Zambales 
y Subdelegado de Gagayan, se servirán presen-
tarse á recoger de esta Administración los 
JUNTA D E C O M E R C I O . 
Queda abierta la Cátedra de Inglés, á cargo 
del mismo Profesor que era D. José M . ' Ro-
marate, y abierta la matrícula por el término 
de un mes, á contar desde esta fecha, para 
a presentación y admisión de los que quieran 
concurrir á ella. 
Manila 50 de Agosto de 1857.=E1 Secre 
tario, José Corrales. 17 
P R O V I N C I A D E T A Y A B A S . 
E l Alcalde mayor de la provincia 5 0 0 
E l M. R . Cura Párroco de la cabecera. . . . 5 0 0 
Sus tres Coadjutores 5 0 0 
E l Escribano D. Julián Concepción 1 0 0 
El Defensor de presos D. Isidoro Labrador. . . 1 0 o 
D Pedro Enrique 1 0 0 
D. Reducindo Valencia 1 0 0 
D. Alejandro Villapando 0 4 0 
D. Juan Valdeavella 1 0 0 
1). Salvador Savilla 1 0 0 
I). Severo Sacramento 1 0 0 
D. Miguel Saba-iilla 1 0 0 
D. Francisco Fulgencio. 0 2 0 
Felipa N 1 0 0 
P D E B L O D E GüMACA. 
E l R . P. F r . Francisco Costa 5 0 0 
El Coadjutor D. Mariano Trinidad 1 0 0 
Id. id. D. Francisco Villavicencio 1 0 0 
I). Diego Barrete 1 
Doña Florentina Reyes 1 
D. Hi ario Villafranca 1 
Los principales y vecinos del mismo. . . . . 
V I S I T A D E T A L O L O N . 
Los principales y vecinos del mismo 
22 6 Q 
0 0 
o o 
o o 
11 0 10 19 0 10 
r D E B L O D E D O L O R E S . 
E l Cura D. Simplicio Santa María. . 
Los principales y vecinos del mismo. 
P U E B L O D E T I A O N . 
El R . C . Párroco F r . Antonio Picayo. 
El Coadjutor D. Juan Olivares. . , 
El R . Párroco de Saryaya Ft Andrés Alvarez. 
E l Párroco de Pitogo D. Apolinario de Luna. 
D. Ramón Lago Español 
Los principales y vecinos del mismo. . . 
Suma. 
2 0 0 
2 4 15 
6 0 0 
1 0 O 
4 0 0 
1 0 O 
1 0 0 
7 2 18 20 2 18 
S E C C I O N NO O F I C I A D . 
NOTICIAS DE EUROPA. 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la Gaceta de Madrid. 
R E A L E S D E C R E T O S . 
Vengo en nombrar Tesorero de la Caja 
general de Depósitos á D. Ramón Aranda, 
Oficial del Ministerio de Hacienda. 
Dado en Palacio á lOde Junio de 1857.— 
Está rubricado de la Real mano.—El Ministro 
de Hacienda, Manuel García Barzanallana. 
Vengo en nombrar Oficial supernumerari 
de la clase de primeros del Ministerio de 
Gobernación á D. Estanislao Suarez Inclaví1 
Gnhprnaflor Í\P. la prnvinr.ia Í\P. d i p n e a y ÍAJ 
putado á Cortes. ' 
Dado en Palacio á 5 de Junio de 1857.-] 1 
Está rubricado de la Real mano.—El Minislnlll 
de la Gobernación, Cándido Nocedal. 
MADRID.—Ayer recibió la investidura ui a 
Doctor en la Facultad de Jurisprudencia a¡¿1 
distinguido jóven D. ANTONIO C A V A N I L L E S L J 
F E D E R I C I . Lleno el hermoso Paraninfo de I sil 
Universidad Central de la mas lucida concutjj 
rencia; poblados los escaños, como lo eslaijy| 
rara vez de Doctores pertenecientes á todaha 
cd 
ta 
L O S T E M B L O R E S D E T I E R R A . 
I . 
E , i N T R E los muchos fenómenos con que la naturaleza hiere 
nuestra imaginación, ninguno hay que nos revele de un 
modo tan imponente las grandes fuerzas que obran en su 
seno, como los temblores de tierra; y ninguno hay tampoco, 
que mas vivamente excite nuestra innata curiosidad á buscar 
su origen en vista de los terribles efectos que ciertamsnte 
deben estar en relación con la energía de dichas fuer-
zas. Desde que la ciencia geológica no contenta con sujetar 
¿ un estudio severo y reflexivo los grandes hechos que 
sirven, por decirlo así, para caracterizar la fisonomía de 
nuestro globo, observando la distribución geográfica de los 
mares y de las tierras descubiertas, la configuración y 
solevantamiento de los continentes, su situación relativa, la 
distribución del calórico en la superficie de nuestro globo, 
junto con la elevación y variada estructura de las cadenas 
montañosas; estendió también sus profundas investigaciones 
hasta lo interior del globo, removiendo sus variadas capas, 
y sujetando sus rocas á riguroso análisis: el hombre no ha 
podido menos de admirar la energía de los poderosos agentes, 
que en todos tiempos, pero mas en époas lejanas de noso-
tros, trastornaron y modificaron de mil maneras, por medio 
de terremotos, desde la, superficie hasta las mas profundas 
3 
I ^ J iaS Facultades, v de personas distinguidísimas se recuerda involunlan^ las inexactitudes topográficas^re-, de Aragón, Castilla, Rivagorza, Lrgel y 
' 1 en el foro, en "la política y en las letras; co-!v se le vé icio romancesco, tan valiente y ilativas á la isla de las Serpientes y á C o l - , UarceloDa. 
locados junto al Rector y á los decanos en gallardo como en el drama espaíiol. Si el s e - ¡ grado. Las disposiciones del protocolo del 6{ Pero corao estos nuevos Estados se com-
ía mesa presidencial el insigne académico deliior Bécquer necesitase una prueba mas para|de Enero están ejecutadas completamente en 
|RS. ja Historia ü . Antonio Cavanilies, padre del 
graduando, el Sr. Marques de Morante, y 
el de Molins, que vestía elegante unifurme 
de Académico de la Española, dio principio 
el acto con un sentido discurso de presen-
tación que, siguiendo el buen uso establecido, 
pronunció el padrino Sr. Lapaza. Siguió á 
aquel la lectura de la preciosa disertación del 
joven Cavanilies, en la que, con sana lilosofía y 
gran sencillez y clareza de términos, encarece y 
pruébala Necesidad de los estudios /míemeos pora 
la pericia inleligmciailé las leyes, y, después de 
las demás ceremonias acostumbradas, puso fin 
á la de este (lia un breve y oportuno discurso 
del ya Doctor, en acción de gracias por la 
distinción lumorífica que se le acababa de 
Otorgar. 
Por la noche los Sres. Cavanilies obsequia 
ron á los amigos de su mayor intimidad con 
un delicado refresco, teniendo abiertos los 
salones lodos de su casa, y graciosamente 
iluminado con faroles cbinescos el lindo y 
espacioso jardín colocado en el centro de ella. 
L a Sra. y Seíiorita de Cavanilies hicieron 
los honores como ahora se dice, con la mayor 
cordialidad y finura. 
—De un artículo publicado en la notable 
REVISTA DE C I E N C I A S , L I T K I U T L I U ¡Y A K T E S que 
se publica en Sevilla relativo á la exposición 
de pinturas que se ha efectuado recientemente 
• en dicha ciudad, tomamos los sigub-ntes pár-
roíos acerca de un artista distinguidísimo, 
cuyo mérito conocemos y aoreciamni c o g u n 
„ . ^ i e c c , ~ . c v i . * . j u c uebía campar en teatro 
i menos estrecho que el de una capital de pro-
vincia. 
Cuadros de D. Joaquín Domínguez ílecquer. E l 
primero representa á Doña María Corone!, en 
cuya fisonomía y traje notamos con placer 
que el autor ha tenido presente cuanto acerca 
de estos particulares dícese en las crónicas y 
se conserva por la tradición. Sabida es la 
historia de esta heroína de la castidad: re-
tirada al convenio de Sania Inés, fundado por 
ella, vistió allí el hábito con que ha sido re-
presentada después que afeó su rostro para 
escapar á la persecución amorósa de! Rey 
D. Pedro. Todas estas circunstancias han sido 
-perfectamente estudiadas por el autor en este 
retrato, que, por otra parte, es excelente por 
la belleza en la ejecución. 
. »El segundo representa á D. Alonso el Sá-
"tio sosteniendo en una mano el Código de las 
Partidas, y en otra el cetro, signo de la Au 
htorídad Régia. En este Key ha tenido pre-
sente el autor, aoemas de expresar en sus 
Jfacciopes las clarísimas dotes de su inteli-
• jgeucia, lo que algunas crónicas dicen de su 
'"fisonomía y persona. También notamos que 
lia estudiado las miniaturas que el mismo 
Alonso mandó poner en la portada de dos 
manuscritos suyos; uno el libro de las Can-
ligas dedicadas á la Virgen; otro un manus-
Icrito sobre el Juego del Axedres, cuyas precio 
' sidades se conservan en la Biblioteca del Es-
"/jcorial. L a riqueza de la túnica y del manto 
31 y los primores del bordado de oro están pin-
Atados con tal verdad y brillantez de colorido, 
con tal corrección y esmero, y con toques 
tan naturales y felices, que el espíritu qneda 
completamente satisfecho. 
»Mas donde nos ha parecido el Sr. Bécquer 
superior á lodo encarecimiento, es en el re-
trato que representa al Rey D. Pedro de 
Castilla. Pocus desconocerán la descripción 
<lue hace de su persona el Canciller. Pero 
López de Ayala, felicísimamente expresada en 
jel lleo£o por el autor. Según claramente se 
pota, ha estudiado además, á juzgar por el 
veo traje con que viste al Monarca, su es-
l lua de cuerpo entero, arrodillada al pié de 
íu ..sepulcro, que* se conserva en las monjas 
•le Santo Domingo el Real de Madrid, man-
cada construir y colocar en aquel sitio por 
nieta Doua Constanza, Abadesa del referido 
convento. En esta estatua se halla presentado 
l'edro con traje de gula de su uso; por-
lue, según descubrimiento de un distinguido 
Joticuario que examinó el sepulcro el año 
'^ 58, en el cual halló restos de brocado 
fcul y oro del manto y otros, al parecer, de 
N í a correspondiente á la túnica, el vestido 
foe se figura en la estátua debió ser el mismo 
^ que fué enterrado. Hasta el fac símile 
1 su firma es exactísimo. 
»No hablarémos de la conformidad entre 
P8 facciones que atribuye Ayala al Rey y 
^ que aparecen en el retrato, ni del mérito 
l'l'nirable en el dibujo, ni del hermoso co-
cido de la túnica y el manto, ni de la ái-
J8» elegancia en la colocación de este: ha-
^rémos solo de la feliz expresión que ha 
¡filado á dar á su fisonomía. Nadie ignora 
carácter de D. Pedro, el mas popular de 
. os los Monarcas españoles. De una ma-
le presenta su cronista Ayala, intere-
so en calumniarlo; de otra, la tradición y 
^atro. Pero en ninguna otra parte se nie-
mostrar su talento, y que es uno de los ar-
tistas de mayor conciencia y estudio en este 
país, el lienzo de que venimos hablando lo 
demostraría cumplidamente.» 
ESTUANGERO. 
lo sus altas prendas de valor, la activa 
^r8ía de su carácter, su espíritu aventurero, 
amor á las mujeres. Retratar tan difíciles 
l i r i a s cualidades en su fisonomía es el 
^yor esfuerzo de ingenio y la mayor mues-
1 de estudio que podia dar un artista. E l 
{ Bécquer, venciendo tantas dificultades, 
^.alcanzado, en nuestra opinión, tan en-
'able iriunfo: si su obra es un modelo en 
AUSTRIA.—F/eno S de Junio.—E\ Ministro 
de Bélgica, Conde de Suilivan, tuvo el viernes 
último una larga conferencia con el Conde 
Buo!, á quien "comunicó con este motivo la 
circular relativa á los últimos aconlecimientos 
de Bélgica. L a comisión permanente del Da 
nubio, reunida en Viena, no celebra sesión 
hace algún tiempo, y la mayor parte de sus 
individuos saldrá muy pronto á veranear. E l 
Conde Rosetti, Represenlante de Valaquia, y 
M Felipe Christitch, que lo es de Servia, 
salieron va para Badén, 
Idem id . - E l Conde de Siracusa ha llegado 
á esta capital procedente de Nápoles. E l E m -
bajador de Austria en San Pelersburgo, el 
Conde Valentín Esterhazy, que también se 
encuentra en esta ciudad, ha tenido una en-
trevista con el Conde Buol. E l Barón de 
Kubeck, Jefe de la Cancillería del reino 
Lombardo Véneto, saldrá pronto para Berna, 
en donde se casará con la hija del Conde de 
Salignac Fenelou, Ministro de Francia en 
Suiza. - • , , iV- i • 
L a Q u t o r í d a J municipal de Viena bizo 
fines del año último un censo de la población 
de esta capital, resollando 237,004 habitantes 
fijos de Viena, y 25 5,458 que no lo eran; 
tota! 47t,-4-i2 habitantes, sin contar la guar 
nicion. 
Idem iá ,—Mucho se ha exagerado la frial-
dad de relaciones entre las Córtes de Nápo 
les y Austria. ¡N'o es cierto que el Rey se baya 
negado á recibir al General Martini, Embaja 
dor austríaco. 
í.lem 9 —Se asegura que el Conde de Sira 
cusa, que ha llegado hoy, será recibido 
por el Emperador en Luxenburgo, y que 
el motivo político de este viaje, si es 
que existe, se reduce á solicitar la media-
ción de Austria para arreglar con especia 
lidad las diferencias entra Nápoles y las Po 
tencias occidentales. 
Dícese que al segundo viaje del Empe-
rador seguirán actos importantes relativos 
varias inslituciones fundamentales, como la 
ley iniimVioal. v no solamente nara ffnngríai 
sino todo para el Imperio. Parece que el Em-
perador coniirmará su viaje á Hungría en el 
mes de Agosto. 
Idem id.—Antes de ahora hemos anunciado 
que la población cristiana del territorio de 
Zoornich había dirigido al Gobernador de 
Bosnia, Mehemed-Bajá, una petición queján-
dose de los abusos intolerables que pesaban 
sobre ella. Mehemed Bajá nombró en su con 
secuencia una comisión especial encargada de 
examinar las quejas indicadas Esta comisión 
regresó hace poco tiempo á Sarajewo, y so-
metió el Gobernador 46 puntos para una re-
forma que creia urgente. 
DINAMARCA. —Copenliagw., 4 de Junio.— 
bemos que ha mediado correspondencia per 
sonal hace algunos días, y quizá durante la 
permanencia del Vicealmirante sueco Virgin 
en nuestra capital, entre el Rey Federico de 
Dinamarca y el Rey Oscar de Suecia. Dicha 
correspondencia tiene por objeto tratar del 
conflicto de Dinamirca con Inglaterra y de 
las eventualidades que pudieran sobrevenir, 
y habia adquirido un carácter muy íntimo 
cuando se interrumpió repentinamente, igno-
rándose los motivos. 
•libujo y el colorido, la viva expresión de 
"sonomía del Rey es un prodigio. Al mi-
parece que alientaa sus facciones, que 
PRUSIA.—i?er/m, 4 de /unió,—El Príncipe 
Federico Guillermo, que salió para Munstcr 
el domingo anterior con su padre, dejará esta 
ciudad el sábado inmediato con objeto de 
dirigirse á Inglaterra. 
El profesor de Jena, I I . Schulze, encargado 
por el Gobierno de redactar una memoria 
histórica de la cuestión de Neufchalel, acaba 
de ser llamado á Prusia Le nombrarán pro-
fesor de derecho público en Breslau. 
Idem i d — L a apertura del Congreso, estadís-
tico de Viena se efectuará el 51 de Agosto 
próximo, y estará reunido por espacio de 
ocho dias. En el mismo mes se reunirán 
otros tres Congresos en Alemania, el de la 
Alianza Evangélica en Berlín, el internacional 
de beneficencia en Francfort, y el sínodo 
evangélico de Sllugard. 
I d e m 1 0 . — L o s Plenipotenciarios de la Con-
ferencia de París se reunirán lodaM'a una 
vez para terminar el asunto de Neufchalel 
con el encaje de las ratificaciones. Esta reu-
nión se verificará dentro de dias lo mas 
larde. En la actualidad se ocupan en la re-
dacción del tratado, que aun cuando está con 
forme en sus disposiciones escenciales con el 
proyecto de mediación, habrá de modificarse 
en algunos puntos, quizá en el sentido de los 
protocolos de la Conferencia. 
Los segundos Plenipotenciarios del tratado 
de paz se reunirán en París el día 15 de 
este mes para hacer constar, por medio de 
un protocolo oficial, la rectificación de la 
frontera de Besarabia. Se ha redactado ya un 
la actualidad, y no falta mas que sancionar 
definitivamente la obra de la comisión de lí-
mites, la cual se disolverá por este acto. 
Idem já .—Se ha dicho que negociaciones 
seguidas entre Austria y Francia habían dado 
por resultado un arreglo, en Virtud del cual 
renunciaba Francia á sostener |a unión de 
los Principados, cuya noticia no se tiene 
aquí por cierta. También es inexacto lo que 
se indicó de que Austria había reclamado 
cerca de nuestro Gobierno contra la actitud 
de nuestro Plenipotenciario en la Comisión. 
Prusia no tomó parte en la cuestión de 
unión, la cual ninguna relación directa tiene 
con sus intereses, para que quiera crear un 
conflicto en este particular con Austria. 
MISCELANEA. 
DISCURSOS 
L E I D O S ANTE L A R E . i l . ATAD KM IA DE LA H I S T O R I A , 
EN LA BÉCápdloM l ' L B L I C A DE I ) . JUAN P E C U E T O . 
DISCURSO DE D. JUAN DE CUETO. 
(CONTINUACION ) 
La conversión de los godos al catolicismo 
dio después motivo á nuevas alteraciones. 
Deseosos los Monarcas de buscar un con-
trapeso al poder de los Próceres, y e s l i á i s 
lados por la inQuencia que por sus virtudes 
se habían granjeado los Obispos sobre los 
pueblos, los llaraaroa a tomar parte en su 
consejo. Introducido de este modo el clero 
en la dirección de los negocios, no pudo 
méues de adquirir el ascendiente que siem-
pre tiene sobre la ignorancia la mayor ins-
truccion y cultura. E \ esta época, pues, 
se reuoieroa los célebres Concilios de To-
ledo para establecer y promulgar las leyes 
ecl^Siasiieas y civiles que reclamaba el estado 
de la nación. Perteneciendo la mayoría de los 
Prelados á la raza antigua española, emplea-
ron lodos sus esfuerzos en extender los vín-
culos de la candad cristiana y en conciliar 
los ánimos, haciendo que fuesen más ligeras 
las cadenas que pesaban sobre los vencidos, 
y suavizando la fiereza de los veuceclores. 
Pero la división ora demasiado profunda para 
que se pudiera horrar sin uu cataclismo que 
igu-tUsela suerte de los dos pueblos La Urania 
de Witiza y de Rodrigo, exasperando á todos, 
apresuró el dia de la prueba para el Imperio 
godo. 
Otro pueblo fuerte y poderoso por el fa-
natismo, que habia recorrido en pocos años, 
como una lava ardiente, los mas hermosos 
países del Asia y Africa, traspasa las co-
lumnas de Hércules, y SR presenta ordenado 
en batalla á orillas del Guadalele. Los no-
bles godos, que divididos en facciones y 
d-:bilitiidos por un lar^o ocio, habían perdido 
el ardor primitivo, limpian las armas en-
mohecidas y acuden al combate; pero ellos 
y su Principa quedan sepultados en la arena. 
Victorioso el musulmao, apenas halla ciu-
dades que le resistan, y en breve se mira 
señor de todo el reino. ¿Qué se hizo de la 
constancia y aun tenacidad que en todas 
épocas ha mostrado el pueblo español para 
defeoder su territorio? ¿Como pudo olvidarse 
de su indómito valor en una ocasión en que 
parecía estaba mas obligado á desplegarle? 
¡Ah! En la España goda no existía ni aun 
la unidad local que habj en tiempo de los 
romanos. Las dos razas vivian junlas para 
odiarse; y I * eterna sabiduría ha dicho que 
todo reino dividido entre si será desoláuo. 
Los antiguos españoles no podían sacrificar 
sus vidas en defensa de un terreno que no 
era suyo; ¿qué interés tiene el esclavo en de-
fender la hacienda de su señor? 
Los varones fuertes, empero, que sentían 
arder en su pecho el santo amor de la í i e -
ligioo y de la patria, se negarou á recibir 
el yugo que les imponían los sectarios de 
Mahoraa; y no podiendo reanimar el abatido 
espirita de sus conciudadanos, huyen de sus 
hogares, y buscan la libertad en las mas 
apartadas montañas. Las altas cumbres de 
los Pirineos y las fragosas sierras de Astu-
rias concedieron abrigo, en ocultas grutas, á 
estos valientes, que juraron allí al pié de la 
cruz un odio eterno á sus opresores, y e l i -
gieron á los Jefes q u 3 los habían de guiar en 
los combates. 
Estaban á lar^a distancia unos de otros 
estos lugares de refugio, y separados por 
territorios que ocupaban los sarracenos: no 
podían por esto los fugitivos comunicarse 
entre sí, ni establecer un gobierno común y 
uniforme. Obrando cada grupo aisladamente, 
y se*un las inspiraciones de sus antiguos 
hábitos ó de la necesidad del momento, ya 
dieron á sus adalides el pdmposo tiluhdo 
protocolo relativo á este asunto, en la sesión i ( ^ ^ e y , ya el modesto nombae de Conde., 
del 6 de Enero último, tratando de explicar j Así se formaron las Monarquías de Asturias, ( 
los puntos sujetos ó interpretación, á consc- de Sobrarba y de Navarra, y los condadop'de su eíeccioD. 
pusiesen en un principio de pocos centena-
res de hombres, que h ician demasiado con 
defender sus montañas, no pudieron impedir 
que se arraigasen loa mahometanos en el 
resto de la Península, habiendo acndido á 
lijarse en ella ¡numerables tribus de todos 
los plises sujetos al Imperio de la medialuna. 
Aunque fuese aquella división el resultado 
natural y necesario del aislamiento en que 
se encontraron los fugilivos, se ha de esti-
mar, no obstante, como origen do gravísi-
mos males. Desapareció la unidad del Go-
bierno da los godos; volvieron los españoles 
á miiarse u:ios á otros como extranjeros; 
U rivalidad, que siempre existe entre reinos 
colindantes, y el ambicioso deseo de exten-
der sus límites que atormenta á los pequeños 
estados, los empeñó muchas veces en luchas 
fratricidas, que hicieron lenta y penosa la 
reconquista. 
No existen noticias verídicas y circuns-
tanciadas de la formación primitiva de estos 
Gobiernos. Sin morada segara aquellos va-
lerosos cristianos, y ocupados incesantemente 
en atrevidas empresas, no podía a dedicarse 
á manejar la pluma. ¿Qué otra causa se 
puede designar para que sea tan oscura la 
historia de los primeros siglos de la restau-
ración? Solo á fuerza de ímprobo trabajo l o -
gramos hallar tal cual ligera noticia en es-
crituras de donacíoües á favor de las igle-
sias, ó en brevísimos apuntes de los que 
para ayuda de su memoria estampaba algún 
monje en las hojas sobraates de los pocos 
códices que entonces existían. 
De semejantes datos, vagos y confusos, 
dedúcese, no obstante, que en los nuevos 
Estados se estableció un sistema de gobierno 
análogo al que existia en el último tiempo de 
los godos. Los Obispos y llícos-hombres con-
tinuaron aconsejando á los Prím ipes en los 
negocios iraportautes, reunidos en Asam-
bleas, que siguieron llamándose Concilios, 
porque se ventilaban primero en ellas las 
cuestiones eclesiásticas, y se resolvían des-
pués las civiles. Se nota ademas que crecía 
la autoridad de los Pidieres á medida que 
se adelantaba en la conquista. 
El espríritu religioso incitaba á los Ueyes 
á sostener una porfiada guerra contra los 
árabes; y sus escasos recursos y corto po-
derío les obligaba á impetrar el axilio do 
los Hicos-hombres, ya para defender los cas-
tillos y fortalezas, y ya para reunir, equipar 
y sostener los ejércitos que se destinaban 
á ensanchar el territorio. En recompeosa de 
estos servicios se les repartían grandes pro-
piedades en el pais que se ganaba al ene-
migo. Por estos medios llegaron los Pro-
ceres á tener tropas á su sueldo, plazas fuertes 
donde guarecerse, vasallos obligados á pagar-
Ies tribato, y extensos terrenos bajo su do-
minio. Cuando esta aristocracia poderosa era 
dirigida con sagacidad por un Rey dolado 
de superiores talentos coadyuvaba oíicazoiente 
á la obra de la reconquista; pero cuando 
quedaba abandonada á sí misma en las tumul-
tuosas minorías y en los reinados de los Mo-
narcas débiles, se olvidaba de la guerra 
contra los inlieles; se dividía en facciones; 
luchaba entre si; volvía sus armas rebeldes 
contra el Príncipe, y llenaba el pais de luto 
y desolucíon. 
i.a fuerza de las circunstancias en que se 
encontró la nación, creó, no obstante, en-
frente (1^ esta, olro poder, que sirvió de es-
cudo á los lleyes contra la ambición de los 
Próceres. Era Un mortífera y destructora 
la guerra trabada con los sarracenos, que des-
pués de la adquisición de un territorio, que-
daban yermos los campos y despobladas las 
ciudades. Hará asegurar la conquista era ne-
cesario repoblar el país coa hombres capaces 
de manejar el arado, que atendiesen á la co-
mún subsistencia, y de esgrimir la espada en 
defensa de los nuevos hogares. No podia con-
seguirse este objeto sin que sirviesen de estí-
mulo á los pobladores las ventajas más grandes 
y positivas. Y ved, señores, de donde t u -
vieron origen los fueros y cartas pueblas, en 
que se Concedían á las ciudades y villas con-
quistas áraplios privilegios y notables fran-
quicias. Entre ellos sa contaban la reparti-
ción de tierras á los colonos, la concesión 
de propiedades para atender á los gastos 
del común, y el derecho de rombrar libre-
mente á sus Jueces y Concejales. ¡Cómo 
extrañar que fuesen lisonjeras consecoencías 
de este sistema la mejora de la agricultura, 
el establecimiento de la industria y el co-
mercio; oí que adquiriesen los pueblos el 
¡iiflujo que siempre ejercen en las sociedades 
el poder y las riquezas Debiemio concur-
rir á la güerrá, según las costumbres de 
aquel tiempo, con sus respectivos contin-
gentes lodos los qae poseian señorío te r r i -
torial, también las ciudades levantaban tropas 
bajo su propia eoseña, coafiándolas á Jefes 
(Se continuará.) 
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E L (Mi \ m E S P A \ O L 
DE EDUCACION DE SEÑORITAS 
Bajo la dirección de la Profesora con Real título 
0.* MARIANA ESCAV1ILLA DE P E C I N A . 
Se ha trasladado á la casa u ú m . 8 eu la misma calle del Arzobispo, 
« s q u i a a á la de Anda . . 3 
M l U T i C i O I N M m CL4SES PASIVAS. 
Aunque están d^das las órdenes mas terminantes para 
que los encariiados de llevar á domicilio las pensiones, 
entreguen esactamenle el imparte de ellas, á cuyo efecto 
dejm una papeleta impresa firmada por mí; sin embargo, 
si lo que no espero, alguno de elhs abusase, pidiendo cam-
bio de ua pesn, propi -a etc. me prometo de las estimables 
persouas que representan las clases pasivas, que no perderán 
momento en noticiármelo. 
Así mismo rue-ío nuevamente, se sirvan mandar las señas 
de su casa, las que no habiéndolo aun verificado, pueda0 
por tal circunstancia quedar sin cobrar en este mes y sub_ 
cesivos. Gunao9 de Setiembre da 1857.=:LuisRiquelme. ^ 
Madama Mari, mo lisia francesa que m e en la ealie de Saa 
J u a n da Letran o ú m 8, ha recibido ú l t imas modas de Europa , lo que 
pone en conocimienlo de las s e ñ o r a s , persuadida de que dura gusto en los 
diferentes trajes que se le encaruuen; en e>la coofiauza, espera alcanzar 
buen é c s i l o en su profes ión , puns n» q u e d a r á o disgustadas las s e ñ a r a s que 
¿o s irvan honrarle con sus encargos. T a m b i é n luco adornos de ludas c i a -
ses para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 3 
£Q la caite de Qaiapo que dirije al puente de S. Sebas-
l ian an la casa alta que se halla l í e n l o á la del Sr Aviles, se e n s e ñ a a r i l -
m é l i c a , á lgebra , ^eomelria e l e m e o t í d y práct ica ó sea loposírafía y geu-
grafia; por precios m ó d i c o s y convencionales, tanto á e s p a ñ o l e s como á 
i n d í g e n a s . 3 
Habiendo recibido por la SOLIDAD la parle ¡Estrada del 
E C O H I S P A N O - A M E R I C A N O como t a m b i é n la de la I L U S T R A C I O N F R A N -
C E S A los Sres. suscrilores se s irvarán mandar reoo<erlas en casa del que 
suscribe; calle do Anloagte n ú m . 47. Edmond Plauchul . 2 
D. Guíilermo Jaeksog, herrador, con permiso de la Sn-
t>erioriddd, tiene el honor de poner en conocimiento del tespelable p ú -
bl ico do esta capital que ha recibido cuatro quintales da clavos de ^ uropa' 
los cuales v i a emplear, á fin de que los cauallos que le confien las p e r -
sonas que se s irvan favorecerle, salgan de s u la l ler^l ínrrados con toda 
p e r f e c c i ó n . Al propio tiempo creo conveniente dar aviso ó sus favorece-
A L Q U I L E ! S £ 
Eo la Isla del Romero, calie Rdal de Crespo, en la casa 
á donde se hallan carruajes de alquiler, hay d e s o t u p a d á una espaciosa 
h a b i t a c i ó n , el que la quiera puede entenderse cou el que s iucr ibo . Las 
B0TIG4 DS D. JAGOBO ZOBIL. 
PASTA PECTORAL DE OIIOZCZ Y GOMA DE GEORGE. 
l/iforme dado á l a Comisión de Manufacturas déla Academia 
de Industria por el Sr. Doctor Ü. de S. Anthoxne. 
S e ñ o r e s : Vds, han pedido á vuestra c o m i s i ó n ua informe sobre la pasi( 
peraooM que quieran alquilar carruajes de este establecm.ento pueden pectoral del S r . Georgé , f a r m a c é u t i c o de Epioal y hó a q u í el que meen, 
dirigirse al que suscr ibe . J o s é M. Corro . . 4 Car^a de presentarles. 
Se alquila una espaciosa, seca y venlilada bodega situada 
en la plaza du S l a . C r u z frente al contado de la Alca ld ía I . ' de Manila. 3 
Ko la calle de N^allanes num. 5$, hay mu habilaeioo 
desocupada muy buena con vista á la callo, so adimio un pupilo con 
bandeja ó sin el la, 3 
C O M P R A D ¥ V i l W A S . 
El que suscribe compra todas las accioaes del Banco 
Español F lipino de Isadel I I que vende D. Mariano Tuason 
importantes veiule mil ochocientos pesos fuertes pagando 
sobre su importe el tres p g , entendiéndose al contado. 
PUESTO PÚBLICO DE CMIBIO 
l . i goma arábiga y la regaliza forman la base de esta c o m p o s i c i ó n |a 
cual , preparada de un modo m e c á n i c o á vapor, conserva bajo la intluencij 
de este procedimiento el hermoso color de amarillo claro que le dá U 
raíz de la regaliza. 
Todo el mundo conoce esta raí;., suavizante y m u c í l a g a . Se usa desda 
tiemp) inmemorial con mucha ventaja, en in fus ión , contra las enferme., 
dades iullanialorias del pecho, de las vias urinarias, contra la teuma y 
en las enfei medades catarrales Unido á la goma aráb iga , poderoso emo> 
liei'te, teniendo la misma propiedad de calmar la los, de facilitar la es-
pector-cion, de combatir IH» fla^masias mucosas nacieiites, dubia ser na-
tura mente de gran recurro en la medicina. E n efecto lo ha sido en todos 
tiempos pero como m u ó h o s medicamentos ú t i l e s , que se desprecia po{ 
cau-a de su misma abundancia; ha c a í d o en el olvido. 
t i S r G e o r g é ha tenido la feüz idea de resucitarla, por una manipu-l 
l i c i ó n eniennDente suya, lia preparado la pasta pectoral, cuyas propie.l 
dades e f icdce» se han probado en las irritaciones del pecho, del estómago^ 
y de los intestinos, por un crecido n ú m e r o de doctorea en medicina, en) 
Manila i 5 d e Setiembre d e 1 8 5 7 . = T o m á s B. V Castro. *!n f"rallcid Y*11 el estranjero; y no tenemos nada que a ñ a d i r á sus 
tesii momos. 
Que nos sea permitido ú n i c a m e n t e , de declarar que la pssla del Señor 
Geurgó Vüle las mejores pastas que es tán en uso. Lstas ú l t imas solamente 
están al alcance de las personas ricas; la suya vendido en la mitad del 
precio, es tá al alcance de tddóS. 
KQ mi módico precio se vende un loro que habla muy bien: o 
los que deseen comprarlo podrán verlo y entenderse con el d u e ñ o del ^ 
a l m a c é n del L u c e r o calle Keal do Manila n ú m . 16. 5 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolla, Fábrica de Jabones. 
Se compran a fiS ps. JL 
Se veudeo á 1 3 - 4 . 
real. 
Bu la esva de los Sres. (ililCiURD é HIJOS, Escolta, hay i 
PLATA se compra en cualquier cantidad á 1 8 O/O de venta aceite de coeo de 1.a en cantidades que no bajen % 
premio. de 32 yantas. |ií 
Arroz de llocos Norte á 3 ps. 2 rs. piala cavan por mayor 
y menor desde medio cavan: á la entrada de la calle de J ó l o , casa ds 
J . V . de Velasco. 10 
En la calle de Jólo, casa inmediata á la del Sr. Boces, 
m n n m mm. 
Sita en la Escolta, 
CASA DE CAMBIO ME MONEDAS. 
Kosa. 
tapli^go. 
l l a n - i ' a n. 
Golóy ia . 
M ^ n o l i a 
Menierocalis del J a p ó n , 
tardébia l"lorida. 
Calla de kl iopia . 
Uusse l ina . 
AÍMM do los Soberanos. 
Jabones de todas clases, 
Agua de l a v a n d a . 
I d . do l imón . 
Naranja . 
Violeta. 
J a z m i n . 
Geraneo. 
Bandolina superior. 
Fatcl ioul i . 
Arable . 
Calle Real del Rosario. 
Hoy se compran onzas á S 13-1 real y 4/2 y se venden marl!¡10 de D 
á S 13-4. 
CAMBIO D E MONEDAS, 
Calle de Anloague núm. 5. 
PLATA, se vende á razón de trece pesos y un real onza 
y compra a trece pesos y cuatro reales, fcscediendo de qo i -
nioulos pesos, se vende á 21 0/0 y compra á 18 0/0. 
/j-700 picos de arroz de Java. 
2000 id. > id. | id. blanco. 
22 id. de bejucos 
por I4 fragata inglesa ''Rrechin Caslle'11 de ^atavia. 
Findlay, Uicbardson & O 3 
En la casa de rna h las hijas de l).a A ^ p i l a Orendain, 
¡ n m ^ d i i t i ni puente del Trozo, se vende una mesa de narra ochavada y nuevas ingli-sas, bronceadas. 
Bouquel 
Y otra multitud nuevas en estas Is as desde un real hasta 4 el frasco, 
l l a y t a m b i é n o-tracios de los mismos olores, aceites, pomadas e tc . , y 
dores sotare que algunos cocheros en lus?af de conducir los cabellos á ' todo lo perleuecienle al ramo. 3 
l a c<isa de.l que suscr ibe , s e g ú n se lo tienen prevenido sus amos, los ' 
llevan á otra parto, du lo que se originan disgustos y reconvenciones. 
L o s 17 años que lle^a el que suscribe de ejercicio en su arle en esta 
capital sin haber dado el menor notivo de queja, son la mejor garant ía 
para atreverse á ofrecer sus servicios al p ú b l i c o cou entera eeguridad y 
confianza. 
Sitio de la Barraca de trás da la fonda de San Fernsndo 
G . J a c k í o n 8 
l \ jéven Guillermo Fatistorioo Cruz, ya se ha presentado 
á la casa.paterna: el que suscr iba e s t i m ó encargar su ins t rucc ión á Don 
Juj l in iano Zamora, en cuya casa vive, como inennir dol expresado jdven. 
Juan Faustino C r u z . 1 
La casa GUICIIARD é SUJOS, Escolta, tiene el gasto de 
informar á los Sres Buscrilores .le E L C O R R E O D E G Í T R A M V B de I . " 
de Enero á 31 de Uiciemhre de 1851 que maiulfo \xx*a do MIS c r iudoa oon 
« n a papeleta para recojer la Prima ó regalo que les hace la Adminis tra-
c i ó n central . 
Tiene t a m b i é n disponible para quien pn'io uno| cuanlo* rjimplares ó ñ u -
ericiones á E L E C O H I S P A N O - A M E I U C A N O de>de primero de Jul io del 
presente a ñ o . 
As i mismo tiene ol honor de poner al conocimiento del p ú b l i c o que la 
A d m i n i - t r í t c i o n central do E l . E C O Hl.S M N O - A M E H l C A N O en el n ú m . 85 
de su p^rto poliltca, 30 de Junio d e 1 8 í ) 7 , 7.* plana, se espresa en ettos 
t é r m i n o s ; 
A V I S O . 
A consecuencia de varias ppe^iiüláa que so nos hacen y consultas que 
fle nos djrijen de las Islas I'ilipioat, creemos oportuon el declarar a q u í 
que el tínico Ajente que Ua nombrado y que reconoce com.) tul osla 
empreiB para dichas Islas, PS la Casa de los s e ñ o r e s C U l C I l A K H ó ' H l J O á , 
de Mani'n. Ka!Ícu.ii so éspre.^a en la lisia general do las Ajéne las del E c o . 
L a Crtsa OLMCIIAIU) OH fijenpia getifral con la facultad do nombrar s u b -
ajentes en aquell as p a í s e s , los üu^lés subajenlos se e n t e n d e r á n solamente 
con la Ajencia general; no con e s U Admini - l iac ion coi.tral de P a r í s . 
El dueño de la FOMA F«INGESA, a^isa al público qne 
ha comprado todo* los irensi' i- s de cocina del difamo II, S i lvy , como 
t a m b i é n ha tomado el cocinero que dicho S r . tuvo siete años; podiendo 
oomproraeierM» á h^cer toda clase de comidas de encarno, bieu sean de 
paniculares 6 Wx^ n de eórporHciones Para las comidns que pa»en de 20 
persnnjis, es hneneáier lener «v i s» dos d'ms do antemano, fnrk las comidas 
parlticjllares, sea en la fonda ó fu-ra do ella, con un dia do a n t i c i p a c i ó n . 
Asi mismo p ira la paste ler ía y ramilletes etc. etc ^tí bi»l|ará| siempre en 
la misma Ponda nn curtido «le vinos e s p a ñ o l e s y franceses y conservas de 
carnes y legumbres, 'ara los pedidos, di i igirae á ta F O N D A F R A N C E S A 
C A L L E Dh. L v J A R B A C A N U M . 4, 19 
l J. BISCH'IFF. RELOJERO SUIZO, llpgado Élt int-
mente á Manila, tione el honor de anunciar al p ú b l i c o de estas Islas que 
se ha establecido provisionalmente en casa los Sres Routhier y Mever, 
plaza de Gabrie l , para hacer toda clase de coMiposiciones de relojes 
ingleses .franceses y suizos, como t a m b i é n de cajas de m ú s i c a y péndo los ; 
pudiendo asegurar h las personas que gusten honrarlo con kus encaraos 
que nada tendrán que desear por la prontitud, así como por la garantía 
de su obra. Tiene un p e q u e ñ o surtido de relojes de oro y plata para 
vender. Avisa al mismo tiempo á los Sres. Cnpitanos do buques e s tran-
jeros, que habla el inglés , francas y a l e m á n 
«« venden dos caballos, uno negro y otro c a s t a ñ o , ambos de un arau 
trote y 5 a ñ o s de edad. . 
lia carruage casi nuevo j muy ligero, se vende en 280 
pesos.—Calle Cabildo n ú m . 53. 1 
€abalIos. 
Una pareja de bayos venidos de llocos, se vende en la calle Real, ei-
quina k la de S . Juan de Letran n ú m 37. 2 
Caballos de Abra: se vende una pareja acabada de Ihgar 
de dicho punto, en la calle de Palacio n ú m . 23 puede verse y tralarl 
de su ajuste. 2 
Se veod. n ó se alquilan cuatro bancas pedreríis, muy gran' 
des y hermosas, por un c ó m o d o precio, el que guste puede ocurr ir al 
José N Molina ea la Escol l s , y darán rf»z>m. 
Se vende un carruaje elegant?, en U Kscolta, úiliína cast 
izquierda á la subida dol puente de S la . C r u z , darán r a z ó n . 1 
Kn la calle de Magallanes núm. 45, se vende muy bar&ti 
un caballo de mas de 6 cuartas, j ó v e n y do buenas condiciones. 
Per haberse ausentado so dueño. 
E n la casa n ú m . 12 de la calle de Magallanes, se venden muebles el 
buen uso, á precios moderados. 2 
Eo la calle de Aoda núm. 10, se venden una carretela \ 
couiuaje He, moellco w buou cotod» do .>io- 1 
Se vende ua carrui'je en buen estado en ISO pesos: 
calle Real de Quiapo n ú m . 2 1 
Se vende dos pa es de charreteras de capitán, un sable de 
resslamento de Infantería, una gola, un morr ión y un kepis. Calle de li 
SoUna n ú m 30. * 
En la fonda de San Fernando, se venden gnaniiciones 12 
El antiguo y acredíudo estah'ecimiento de PASAMANERIA 
DE D. JAC0R0 GlílTTET, 
por cuyo t-dlecimiento han quedado por a lgún tiempo suspenso los tra-
bajos; vuelvo desdo hoy ¿ ofrecer al p ú b l i c o sus servicios, en lodo lo 
« o n c e r n i e n t e , á bordados de cliinelns, charrateras y obras para iglesias 
• l e . etc. haciendo todos los esfiiorzos, para corresponder á la confianza 
con que le honren MIS favorecedores. 
En dicho eslabl^cimiei to s« acaban de recibir de Europa, 
un ARMON1ÜM, ORGANO, ORQClíSTllüM y dos A R M u -
ÍSlüiM con mny buenas voceSj propios para i^lt-sias. 
Escolta n ú m . 4 
1.° de Setiembre de 1837. 
Coya tabla é s toda de un- pieza del anchor de u i n vara y tres cuartas 
y de laixo do dos varas y nna cuarta Kstá sentada sobre un tr ípoda 
de la misma madera, cincelado y muy bien trabajado. 3 
Fabiica Mnericanií de carruagi'S ea Slo. d i s t o . 
E n dicho establecimieno se vende por mayor y menor ¡os rf-ctos siguientes: 
Pinturas de todos colore» y clases á precio tirado do 10 á 2000 l ibias . 
P a ñ o , franjas y molas. 
Flecos para pescantes da» tumba y cortinil las. 
Borlas para cortinillas y ag&rraderas. 
G é n e r o esmaltado neijro. 
Cueros de Europa para toldas-
Charoles de nueva invenc ión de una y dos caras . 
Cueros de gamuza y tafiletes. • 
Ule y alfombras aterciopeladas para pesebrones. 
Fa'oles curiosos recibidos ú l t i m a m e n t e . 
Barniz superior do 1 a clase 
tecanle y aceite de linaza cosido. 
Attua-ras. 
Pinceles encargados psra el uso del barniz. 
Muelles y ejes de poscante para oárruajes , carretelas y a r a ñ a s . 
Tablas finas de Kuropa del mismo precio de las dol pais. 
Juegos de abanicos da Europa de pieza entera. 
Tornillos para madera de todas dimensiones. 
Clavitos para franjas y clavos para herraduras de caballos. 
Botones bronceados, plateitdos y de mórfi!. 
Ganchos y balancines, plateados y bronceados para lanzas. 
Rocas mazas de bronce y fierro. 
Papel lija ú esmeril de 1 a, 2 a y 3 a clase. 
Acero para toda clase de muelles y ejes para carretones. 
Esi iradores , tornillos de ala y planchas para abanicos. 
Ganchos y argollas, plateados y bronceados para trapales. 
Agarraderas de todas clases. 
Picaportes y cerraduras para puertas ele etc. 
Se advierte á los compradores que las ventas sean con monedas que 
no eesijau cambio. * 
. 16 
B I L L A R D D E V E R T A . 
E n casa de los plateros franceses plaza de San Gabrie l , se vende 
nn m a e n í f i c o bil lard, venido recientemente de una de las mejores 
fábr icas do Europa , con paño de remuda, porta-taco-», un cuadro para 
marcar con pizarras, tres docenas de tacos y todo lo d e m á s concernientes 
al mismo 
«n casa de les Sres. GíJICIhRDc HIJOS, hay varios ca 
ballos do venta .—Entre los cuales se halla un caballo de Sidncy raza i n -
glesa. i 
Se vende un carruage en muy buen esbdo de uso, di 
eacelentes circunstancias y buen movimiento, darán razón de su precio 
en la calle de la Solana n ú m 7, donde estará de manifiesto. 
En !a casa de D. Hanuei Callejascontigna á la de D.A Joséfj 
Infante en el ca l le jón llamado S . Antonio que vá en la calle Nueba á li 
del Rosario, se venden á precio moderado sacos de (iangoches doble* 
fuertes y muy aparentes para embase de cualquier grano. 
CALLE DE m m m m . 47 . 
D E P O S I T O D E L 
Verdadero cognac Dulary Bellamy C.0, 5 años , el c a j ó n . 
I d . i d . 30 . id . . 
En los almacenes LA Cll]D\D DE MANI 14: Escolla. 
Hay de venia mueblas de caoba modernos oetilo d» I .uU \ ' V . á saber 
me.SHS de escritorio, consolas tocadores de m á r m o l con espejo y apara 
dor para s eñoras , lavadores para hombre, costureros, mesas de nucb« 
v idós , aparadores grandes, id. con espejo cuerpo entero, mesas redonüa! 
grandes de m á r m o l blanco ptra sala, alacenas grandes para comedor, 
mesas e lást icas ha-ta para 18 á 20 cubiertos, cuadros a l ó l e o , iluminaduj 
y en rolie.e, espejos marco dorado do va-ias dimensiones etc. etc. | 
SofáV, sillones, s i l l er ía , butacas y columpios, camas etc. de narra , a l | 
taiao y de camagou de muy buenos modelos fuertes y esmeradame 
concluidos. 
En los almacenes LA CIUDAD M m i l i : Escolla, h 
un buen suil ido de relojes recibidos ú l t i m a m e n t e , á saber: 
Relojes de bniiillo sabonetas de oro eicope Dúplex y escapi de áncora AcoS 
pártanles de id. sabonetas de p laqué O d u b l é de oro con los mismos e» 
capes D ú p l e x , áucora y de c i l indro .—Id. de plata dorada con los re» 
ridos escapes 
Relojes de pared y de sobremesa desde 5 basta 100 C .^ 
T O D O ^ o n aaiantia de perfecta marcha durante un año para la capiU 
y de un año mas cuatro mes's para las provincias. 
A d e m á s hay muy buenos Barómetros aneroidos-meridianos 6 aslrolab* 
universales con sus niveles. 
T a m b i é n hay un buen surtido de cadena» largas y cortas asi como 
con su» llaves Bre'gutl, lodo de oro de 18 quilates, de dub é de oro y< 
piala dorada. j «i 
Quedan muy pocos relojes do viaje con dispertador.—Disperladores ce 
reloj caja de c>-u>lal — I d caja de latón. 
En ol mismo establecimienlo ^ E C O M P O N E toda clase de R E L O J E S re 
pondiendo do su liel y buena marcha en los mismos t é r m i n o s que p> 
los relojes nuevos. , 
M M M M M M l 
N A V E G A C I O N 
Para lioog-kong. saldrá en cu*nto el tiempo lo permita 
la fragata J U L U N D E U N i U E T A , recibe carga á fieie y pasajeros, la 
despacha Francisco de P. Cembrano. 2 
En todo el preseate mes, dará la veid para l!ong-koog y 
Macao la goleta e spaño la DE N I A ; admite carga á flete, y la despacha 
Vicente Carranccja . 1 
Para Sorsogon, saldrá el ii) del presente el bergantín es-
psl ío l N . S. B E N I T O , admito carga 
S l a . C r u z . 
flete y pasajeros, lo despacha en 
Saturnino L i z a r o . 3 
Para üoi 'o. sale en toda la presente semana el bergantín-
goleta S O T l l R l U Ñ X (a) el G 1 U O , recibo pasajeros y c>rgamenlos, su patrón 
Nico l ia Gre-iorio, lo desp-cba Tomfis 15. y Castro . 2 
M O V I M I E N T O D K L P U E R T O 
HASTA LAS DOCE D E L DIA DE A Y E R . 
Para Tabaco, saldrá en toda la presente semana el ber-
gant ín I L O C A N O . L Calvo. 1 
Para (¡alivo, saldrá eo la presante semana el bergaolin» 
goleta I G N A G I A , despacbado por su arráez Romano Roldan 2 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
Fragata inglesa Br^chin Chaslíe. de 3 Í 7 toneladas, procedente de S o u -
rabaya , do dondo sal ió el 4* de Agosto ú l t i m o , su capi tán David W u r , 
con 'i* hombres ríe tr ipulac ión , su cargamonto arroz y fierro: consigno do 
á los -res Hi)8'!ell v -sturnis. T r a e algunas caita.''. 
I d . i d . ñ-igoh of S.imwald, do 525 toneladas, procedente de. Macao, de 
donde sal ió el 1* de Julio ú l t i m o , su capi tán í i . Gile», con 20 hombros 
de Ir ipuUcion, en lastre y 3 cajas sin s j b e r sus contenidos, consignado 
al miamo capi ian. 
Barca iniilosa Samuel Sí iáJ^'f . de *37 toneladas, procedente de H o n g -
koug, de donde sa l ió el 6 de Jul io ú l t i m o , su capi tán Alexander M o r -
rison, con IB hombros de tr ipu lac ión y do pasajeroj la inug-T da un ma-
layo, con una c r U a c r a y » n criado chino l iabajaiido por s u pasajo, y un 
nmcbacb* ch i 'nno p i ra ' . - i a in ; v i e«» en loslre y íOUO secos v a c í o s • cousiji,-
Dado al propio Lapilan. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Cork, fraRata inglesa thand, su capi tán Henry Chorst ic , con 
hombres d» t r i p u l a c i ó n , .y de pasajuros Mr. J o s é Wal ton , m a q u i u i s l a l 
fué de este Apostadero, su cargamento efectos del pais. 
ENTRADA DE CABOTAGE. 
De Laaonnv. Roleta n ú m . f 8 i Nlra S r a . de Anlipolo. en 25 d ías de "j 
veRacion. con'oeo picos de a b a c á : consignado á D Justiniano Zamor» 
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OBSERVAC. M E T E O R . P E AYER 
Epocas. 
ó las 6 de la m. 
1) del dia. 
5 de la l . 
Termó-
metro. 
Reomur 
91'5 
21 5 
22 2 
AFECCIOISES ASTRO.NOM. DE B 
Baróme-
tro. 
EL sol. 
Sale á las 5 h, 56 m. *6 sep"" 
So pone á las 6 b. 3 m. 1* s 
i* 
E d a d df la Luna 27 días. 
Aparece á las 4 h. 8 r n . de 'a m' 
29'7S 
29 78 ¡l'iéocblia ¿ L s 8 ! i . 0 m. d e j a * 
M A N I L A : 
